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社会网络视角下城市更新过程中的遗产保护
———以西安回坊为例








































































































对回坊的保护始于 20 世纪 80 年代，而其后在
回坊内见证了两次比较重要的保护事件，分别是
1990 年到 2002 年间中挪合作西安回民历史街区保










书院门街区划定为传统街区。20 世纪 90 年代初，
西安市政府对北院门街区进行改造，手段比较单
一，主要是政府主导下的基础设施改善和吸引旅游



















































































































































































































诚然，2005 ～ 2007 年这场集体行动在当时实现
了保护回坊免于拆迁的一次性目标。但是，从回族
社区可持续发展的角度判断，洒金桥片区的后续发
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Addressing Social Network in Urban Heritage Conservation:
Case Study of Muslim Quarter in Xi'an
HAN Jie，WANG Liangliang
【Abstract】This paper asserts the exigency for urban conservation ideals to address the importance of sustationability in urban
regeneration process social revitalization in urban China． Based on social network theory and its adaptations，the proposal is an
alternative conservation approach，namely social network initiated conservation． This approach highlights the decision making
framework of networking，participation of different stake holders，and their cooperation patterns as well as interactions in order to
promote sustainability and collective actions in the revitalization of historic areas． Through a pilot study on Xi' an Muslim District
conservation，this paper will examine this alternative urban conservation approach and the potential implications for conservation
planning in China．
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